
















kita   kepada   pemahaman   yang   benar   tentang   alam   dan   kehidupan.  Metodologi   baru   yang 
menggantikan harus mengutuhkan, bukan memisah­misahkan. Pendekatan demikian disebut 
dengan pendekatan dan metodologi holistik. Paradigma holistik akan mengubah peta berhukum 
dan pembelajaran hukum yang selama ini memandu kita.
